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1 Reḍā ʽĀmerī  place sa lecture du récit de Hūšang Golšīrī  Dast-e tārīk, dast-e rowšan sous
l’égide de Jacques Derrida et de Paul Ricœur qui déclarent que l’intellectuel du futur doit
apprendre à parler aux esprits et que l’homme moderne doit apprendre à vivre avec ses
mythes. Hūšang Golšīrī,  dans les récits des dix dernières années de sa vie, que ce soit
Ḫāne-ye rowšanān, ou Jenn-nāme... incarne parfaitement cet intellectuel moderne et donne
la preuve de la maturité de l’écriture persane narrative contemporaine qui sait jouer avec
l’esprit de son temps et ceux de son passé. On trouvera ce récit écrit en 1993, édité deux
fois  (en 1995,  Tehrān,  éd.  Nīlūfar  et  aux mêmes éditions  en 2001 dans  les  nouvelles
complètes Nīme-ye tārīk-e māh, cf. c.r. n° 252).
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